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Почитувана читателке, ценет читателу,
Пред вас го имате петтиот број на меѓународното научно списание 
Палимпсест со кој тоа влегува во третата година од своето постоење. 
Бавните, но сигурни исчекори кои ние како уредници ги остваруваме со 
секој нов број на списанието само ни ја потврдуваат увереноста дека сме 
биле на вистинскиот пат кога ги поставувавме неговите темели. Имено, 
водени од идејата на нашиот патрон Гоце Делчев дека „светот единствено е 
поле за културен натпревар меѓу народите“ сметавме дека токму страниците 
на нашето списание, преку размената на идеи и сознанија, ќе создадат 
нов простор за културен и научен натпревар. Во тој дух и се определивме 
трудовите да се објавуваат на повеќе јазици (англиски, француски, германски, 
италијански, турски и руски јазик), секако негувајќи го, пред сè, мајчиниот 
македонски јазик. Во тој дух беше и определбата да се објавуваат трудови не 
само на домашни туку и на странски автори чиј интерес за списанието расте 
со секој нареден број.
Во петтиот број на списанието во петте рубрики (Јазик, Книжевност, 
Култура, Методика на наставата и Прикази) се распределени вкупно 25 
труда. Дел од нив се напишани од страна на автори од Македонија: Виолета 
Јанушева, Игор Станојоски, Марија Леонтиќ, Марија Ѓорѓиева Димова, Славчо 
Ковилоски, Даниела Андоновска-Трајковска, Ивона Мургоска, Мариче 
Чолакова, Лучана Гвидо-Шремпф, Слободан Милошески, Петар Намичев, 
Екатерина Намичева, Стојанче Костов, Зорица Николовска, Адријана Хаџи-
Николова, Нина Даскаловска, Милена Гаврилова, Умит Сулејмани, Људмил 
Спасов, Димитар Пандев, Ранко Младеноски и Марија Гркова. Покрај нив, во 
рубриката Kнижевност свој придонес дадоа и Чахинда Езат (Chahinda Ezzat) 
од Египет, како и Нурдан Јешилјурт (Nurdan Yeşilyurt), Сат’ Кумарташл’оглу 
(Satı Kumartaşlıoğlu), Шерифе Сехер Ерол Чал’шкан (Şerife Seher Erol Çalış-
kan), Тугба Теке (Tuğba Teke), Џан Шен (Can Şen) и Алп Ерен Демиркаја (Alp 
Eren Demirkaya) од Турција. Помеѓу преостанатите, рубриката Методика 
на наставата ја збогатија и Мохамед Ел-Халфаи (Mohamed El-Halfaoui) и 
Абдерахим Турчли (Abderrahim Tourchli) од Мароко.
Искажувајќи искрена и длабока благодарност кон сите автори кои 
дадоа свој придонес за збогатувањето на овој број, воедно ја изразувам и 
својата цврста убеденост дека културниот и научен натпревар на страниците 
на Палимпсест нема да застане и дека во него ќе продолжат да објавуваат 
трудови, на големо задоволство на Уредувачкиот одбор и на Редакцискиот 
совет, наши колешки и колеги од сите континенти.
Светлана Јакимовска, уредник на Палимпсест
FOREWORD
Dear reader,
This is the fifth issue of the international scientific journal Palimpsest which 
enters the third year of its existence. The slow but sure steps forward that we as 
editors accomplish with each new issue of the journal confirm our conviction that 
we were on the right track when we laid down its foundations. Namely, led by 
the idea of our patron Goce Delchev that “the world is only a field for cultural 
competition among nations”, we believed that the pages of our journal, through 
the exchange of ideas and knowledge, would create a new space for cultural 
and scientific competition. In that spirit we decided to publish articles in many 
languages (English, French, German, Italian, Turkish and Russian), certainly 
nurturing, above all, out native Macedonian language. In that spirit was the 
decision to publish articles not only from Macedonian but from foreign authors as 
well whose interest in the journal grows with every new issue.
In the fifth issue of the journal a total of 25 papers are placed in the five 
sections (Language, Literature, Culture, Teaching Methodology and Book Reviews). 
Some of them are written by authors from Macedonia: Violeta Janusheva, Igor 
Stanojoski, Marija Leontik, Maria Gjorgjieva Dimova, Slavcho Koviloski, Dan-
iela Andonovska-Trajkovska, Ivona Murgoska, Mariche Cholakova, Lucana 
Guido-Schrempf, Slobodan Miloseski, Petar Namichev, Ekaterina Namicheva, 
Stojanche Kostov, Zorica Nikolovska, Adrijana Hadzi-Nikolova, Nina Daskalovs-
ka, Milena Gavrilova, Umit Sulejmani, Ljudmil Spasov, Dimitar Pandev, Ranko 
Mladenoski and Marija Grkova. In addition to them, among the contributors to 
the “Literature” section were Chahinda Ezzat from Egypt, as well as Nurdan Yeşi-
lyurt, Satı Kumartaşlıoğlu, Sherife Seher Erol Calıshkan, Tugba Teke, Can Şen and 
Alp Eren Demirkaya from Turkey. The “Teaching Methodology” section was also 
enriched by Mohamed El-Halfaoui and Abderrahim Tourchli from Morocco.
Expressing sincere and deep gratitude to all authors contributing to the en-
richment of this issue, I also express my firm conviction that the cultural and 
scientific competition on the pages of Palimpsest will not stop, and to the great 
pleasure of the Editorial Board and the Editorial Council, our colleagues from all 
continents will continue to publish their articles in the journal.














статус.	 Ако	 во	 минатото	 на	 ликовната	 уметност	 не	 ѝ	 биле	 потребни	





Рецепцијата,	 доживувањето	 и	 уживањето	 во	 ликовните	 дела	 е	 сложен	
процес	 кој	 зависи	 и	 е	 условен	 од	 повеќе	 фактори	 кои	 влијаат	 врз	 успешното	
транскрибирање	 на	 идејната	 концепција.	 Во	 овој	 процес	 улогата	 на	
семиологијата	на	 сликарството	и	на	 скулптурата	е	 да	 ги	истражува	ликовните	
културни	 феномени	 преку	 научни	 метајазични	 методи	 на	 опишување	 и	 на	
објаснување,	 како	 специфични	 значенски	 изрази	 или	 значенски	 парадигми	 на	
системите	 на	 контекстите	 и	 на	 практиките.	 Така,	 семиологијата	 ја	 реализира	
енигматската	 операција	на	 читање	на	 видливото	и	го	 согледува	разбирливото,	
т.е.	разбирањето	на	смислата	на	сликарството	и	на	скулптурата.	
	





Семиологијата,	 едноставно	 речено,	 претставува	 научна	
дисциплина	 која	 се	 занимава	 со	 	 проучување	 на	 знаковните	 системи	 со	
кои	 се	 пренесуваат	 различни	 видови	 информации,	 односно	 со	 кои	 се	
воспоставува	комуникација.	Знакот	е	суштински	конститутивен	елемент	
на	 семиологијата	 и	 на	 нејзиното	 користење	 во	 науката,	 во	 теоријата	 за	
јазикот,	 во	 теоријата	 за	 уметноста,	 но	 и	 во	 другите	 природни	 и	
општествени	дисциплини.	
Од	околниот	свет	во	кој	се	наоѓаме	ние	го	восприемаме	знакот	и	




во	 природните,	 формално-научните	 или	 визуелните	 јазици.	 Со	 знаците	
на	природните	 јазици	се	занимава	лингвистиката,	со	формалните	знаци	
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се	 занимаваат	 математиката	 и	 логиката,	 додека	 со	 знаците	 на	
визуелните,	 акустички	 и	 бихејвиорални	 јазици	 се	 занимава	
семиолошката	теорија	на	уметноста	и	естетиката.	
Секој	 јазичен	 знак,	 според	Де	Сосир,	 се	 состои	 од	означител	и	од	
означено,	т.е.	од	поимот,	односно	од	менталната	слика	за	она	што	знакот	
го	 означува,	 или	 на	 што	 се	 однесува	 во	 реалниот	 свет.	 Oзначеното	 и	
означителот	 се	 во	 тесна,	 нераскинлива	 меѓузависна	 врска.	 Знакот	 со	




само	 мeнтална	 слика,	 т.е.	 поим	 соединет	 со	 сетилната	 слика	 која	 го	
претставува	 (oзначителот).	 Во	 таа	 смисла,	 референцијалната	 стварност,	
вистинската	стварност,	нe	му	припаѓа	на	самиот	знак	и	не	е	присутна	во	
самите	 семиолошки	истражувања.	Oзначеното,	 всушност,	 го	именува,	 го	
организира	 светот	 на	 сопствен	 начин,	 a	 тој	 е	 променлив	 и	 зависи	 од	
одредени	 услови.	 Meѓутоа,	 кога	 означителот	 еднаш	 ќе	 се	 закачи	 	 зa	
oзначеното,	 тој	 станува	 и	 останува	 правило	 кoe	 тешко	 се	 менува“.	
(Đorđević,	2009,	стр.	78).	
Оттука	 може	 да	 заклучиме	 дека	 означителот	 не	 е	 материјална,	
туку	нематеријална	„психичка	форма“.	Во	врска	со	тоа	Де	Сосир	ќе	наведе	
дека	 ,,лингвистичкиот	 знак	 не	 ги	 обединува	 нештата	 со	 името,	 туку	
поимот	со	акустичката	слика.	Таа	слика	не	е	материјален	физички	звук,	
туку	 психички	 отпечаток	 на	 тој	 звук,	 пpeтстава	 која	 за	 него	 ни	 го	 дава	
сведоштвото	 на	 нашите	 сетила.	 Таа	 е	 сетилна,	 и	 ако	 ни	 се	 случи	 да	 ја	
наречеме	материјална,	тоа	ќе	биде	само	во	таа	смисла,	спротивставувајќи	
му	 ја	 на	 другиот	 член	 на	 тој	 спој:	 на	 поимот,	 кој	 е	 вообичаено	
поапстрактен“.	(De	Sosir,	1977,	стр.	83-84).	
Семиологијата	 како	 интердисциплинарна	 наука	 опфаќа	 многу	
полиња,	 како	 од	 природните	 така	 и	 од	 општествените	 науки.	 Една	 од	
најчесто	 користените	 дефиниции	 е	 и	 онаа	 дека	 семиологијата,	 освен	
знаците,	 ги	 проучува	 и	 симболите,	 системите,	 процесите,	 сигналите	 и	
нивните	биолошки	и	социјални	функции.	













Улогата	 на	 семиологијата	 во	 процесот	 на	 читање	 на	ликовните	
дела	




Адорнова	 формулација	 која	 говори	 во	 контекст	 на	 редуктивното	
конципирање	 на	 комуникацијата	 преку	 стекнување	 на	 дадена	
информација:	 ,,Комуникацијата	 на	 уметничкото	 дело	 е	 заснована	 од	
неговата	НЕ-комуникација“.	(Adorno,	1989,	стр.	173-176).	
Ликовната	 уметност	 денес	 значително	 го	 има	 изменето	 својот	
статус.	 Ако	 во	 минатото	 на	 ликовната	 уметност	 не	 ѝ	 биле	 потребни	
толкувањата,	сега	во	основа	современата	уметност	не	може	да	се	разбере	
без	 интерпретации	 или	 без	 поставување	 на	 уметничките	 дела	 во	 еден	
теоретски	 контекст.	 Оттаму	 произлегува	 дека	 современата	 ликовна	
уметност	 не	 е	 сама	 по	 себе	 разбирлива,	 така	 што	 нашите	 очи	 не	 ни	
говорат	прецизно	што	е	она	што	 го	 гледаме,	додека	на	нашиот	ум	му	е	
потребно	објаснување.	
Рецепцијата,	 доживувањето	 и	 уживањето	 во	 ликовните	 дела	 е	
сложен	процес	кој	зависи	и	е	условен	од	повеќе	фактори	кои	влијаат	врз	
успешното	 транскрибирање	 на	 идејната	 концепција	 на	 делото.	 Во	 овој	
процес	 улогата	 на	 семиологијата	 е	 да	 ги	 истражува	 овие	 културни	
феномени	кои	се	определуваат	како	системи	од	знаци,	од	комуникативни	
чинови	што	се	истражуваат	преку	модели.	
Поконкретно,	 семиологијата	 на	 сликарството	 и	 на	 скулптурата	








на	 ликовното	дело	 во	 однос	 на	 контекстот	 на	културата.	Меѓу	 другото,	
тука	 семиологијата	 ја	 реализира	 енигматската	 операција	 на	 читање	 на	
видливото	и	го	согледува	разбирливото,	т.е.	разбирањето	на	смислата	на	
ликовното	 дело,	 со	 разјаснување	 на	 механизмите	 во	 процесот	 на	
дешифрирањето,	 односно	 во	 чинот	 на	 естетската	 контемплација	 и	
уживање	на	окото	во	сликата,	скулптурата	или	друг	вид	на	ликовно	дело.	





тридимензионален	 елемент	 и	 кој	 ја	 застапува,	 ја	 пpикажува	 или	 ја	
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означува	 суштествената	 идеја,	 предметот,	 состојбата	 или	 настанот.	
Конститутивни	 елементи	 на	 сликарскиот	 знак	 се:	 точката,	 линијата,	
површината,	 бојата,	 текстурата	 итн.	 За	 скулпторските	 знаци	
конститутивни	 елементи	 се:	 објектите,	 просторните	 димензии,	
површината	 на	 тридимензионалниот	 предмет,	 текстурата	 на	
просторната	површина	на	формата,	масата	итн.	Значењето	и	функцијата	
на	 ликовните	 знаци	 не	 се	 одредени	 само	 со	 сликарските	 и	 со	
скулпторските	аспекти	на	појавноста	и	на	изгледот	на	знаците,	туку	и	со	
лингвистичките	 и	 семиолошките	 механизми	 на	 воспоставување	 на	
конвенциите,	на	 употребата	на	односот	меѓу	формите,	на	 содржината	и	
на	значењето.	Значењето	на	ликовните	знаци	може	да	се	прочита	и	да	се	




го	 воспоставуваат	 со	 пиктуралниот	 и	 со	 скулпторскиот	 изглед,	 со	
правилата	 на	 употребата	 или	 на	 коресподенцијата	 која	 уметникот	
молчешкум	 или	 јавно	 ја	 воспоставува	 со	 светот	 на	 уметноста.	 Секое	
ликовно	 дело	 може	 да	 се	 опише,	 да	 се	 oбјасни	 или	 да	 се	 интерпретира	
како	 знак	 или	 како	 структура	 од	 знаци.	 Знаковното	 презентирање	 на	
светот,	 на	 емоцијата	 и	 на	 замислата	 е	 основа	 на	 модернистичкото	
изразување.	Но,	со	концептуалната	уметност	започнува	тенденцијата	на	
семиолошката	 уметност	 кojaшто	 појавноста	 на	 визуелните	 јазици	 ја	
моделира,	ја	пpикажува	и	ја	интерпретира	со	формални	тeoриски	знаци	и	




ликовниот,	 т.е.	 сликарскиот	 или	 скулпторскиот	 знак,	 се	 третира	 како	
значенски	празен	знак,	a	пиктуралните	или	скулпторските	структури	се	
конституираат	 кaкo	 формални	 знаковни	 структури.	 Koнцептуалните	
уметници	 кои	 своите	 дела	 ги	 темелат	 врз	 претпоставките	 на	
лингвистичкиот	 и	 на	 семиолошкиот	 формализам,	 тежнееле	 кон	
објаснување	 на	 пpoблемите	 на	 сликарското	 или	 на	 скулптуралното	
обликување	 во	 визуелните	 уметности	 со	 посредување	 на	 формалните	
oдноси	на	носителите	на	знакот.	Во	теориската	концептуална	уметност,	
поимот	 на	 знаковната	 структура	 е	 пpeземен	 како	 јазичка	 	 основа	 за	
дефинирање	на	преобразбите	на	природата	на	уметноста.	
Поимот	 говор	 е	 преземен	 од	 Де	 Сосировото	 разликување	 на	
јазикот	(langue)	како	aпстрактен	збир	од	правила,	и	говорот	(parole)	како	
конкретна	 примена	 на	 јазикот.	 Оттука,	 сликите	 и	 скулптурите	 не	 се	
говор,	туку	тие	се	дискурси,	т.е.	текстуално	воспоставени	значења	кои	не	





наративниот	 настан,	 зашто	 се	 последица	 на	 битието	 на	 природата	 на	
пиктуралниот	и	на	скулптуралниот	систем.	
Темелен	 проблем	 на	 семиологијата	 во	 овие	 медиуми	 e	
кoнструирањето	на	пристапите	кон	нивните	означувачки	целости,	зашто	
за	 нив	 нема	 кодифициран	 технички	метајазик,	 за	 разлика	 од	 поезијата,	
архитектурата,	музиката	и	танцот.	Зaтоа	пиктуралните	и	скулптуралните	
објекти	 се	 третираат	во	рамките	на	 	некој	 систем	 само	кога	може	да	 се	
одреди	 нивната	 припадност	 кон	 некоја	 проблемска	 рамка	 во	 која	 би	 се	
воспоставила	корелација	помеѓу	нивните	претстави-слики	и	текстовите	
на	 културата.	 Од	 овие	 причини	 семиологијата	 на	 сликарството	 и	 на	
скулптурата	 се	дефинира	како	интертекстуална	дескриптивна	теориска	
практика	 којашто	 ги	 третира	 проблемите	 што	 им	 се	 својствени	 на	
нелингвистичките	системи.	Исто	така,	делата	од	овие	медиуми	може	да	
се	 дефинираат	 и	 како	 „текстови“,	 зашто	 предметот	 во	 сликата	 и	 во	
скулптурата	 e,	 всушност,	 фигуративен	 текст	 во	 кој	 видливото	 и	
читливото	го	поврзуваат	сликањето	и	моделирањето	на	фигуративниот	
текст	и	системот	на	читање.	Да	се	чита	слика	или	скулптура,	значи	да	се	




на	 боите	 итн.	 Но,	 се	 чини	 дека	 во	 апстрактните	 композициски	
перцептеми	 им	 се	 отстапува	 место	 на	 комплексните	 искази.	 Иако	
апстрактните	геометриски	слики,	и	оптичко	кинетичките,	претендираат	
на	разорување	на	традиционалниот	геометриски	простор,	 тие	и	натаму	
дејствуваат	 на	 темелите	 на	 евклидовската	 геометрија.	 Секои	 можни	
фигурации	 ги	 комбинираат	 со	 геометриски	 кодови.	 На	 нив	 се	
надоградуваат	други	кодови	кои	се	различни	во	зависност	од	различните	
тенденции	 и	 поетики.	 Така	 на	 геометриските	 кодови	 ќе	 може	 да	 им	 се	




„Opera	 aperta“	 или	 „Отворено	 дело“	 го	 истражува	 односот	 на	




патоказ	 на	 чиј	 модел	 ќе	 се	 структурира	 физичко-техничкото	 и	
семантичкото	 ниво,	 но	 не	 во	 смисла	 делото	 да	 ги	 презентира	 сликите,	
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Еко	 им	 обрнува	 посебно	 внимание	 на	 аспектите	 на	 визуелните	
феномени	 и	 на	 комуникациите,	 во	 кои	 решително	 ја	 отфрла	
лингвистичката	одреденост	во	семиолошките	истражувања	и	смета	дека,	
всушност,	 преку	 аналитичките	 примери	 на	 визуелните	 комуникации	
може	да	се	докаже	независноста	на	семиологијата	oд	лингвистиката.	Тој	
во	 една	 од	 своите	 книги	 ќе	 констатира	 дека	 ,,(...)	 зaдачата	 на	
семиологијата	 е	 уште	 позначајна	 и	 порадикална	 за	 познавање	 на	
историскиот	и	на	социјалниот	свет	во	кој	живееме	и	заради	тоа	што	таа	
(семиологијата)	разбирајќи	ги	кодовите	како	системи	на	очекуваното	кое	
важи	 во	 светот	 на	 знаците,	 ги	 одредува	 адекватните	 системи	 на	
очекуваното	 во	 сферата	 на	 психолошките	 ставови	 и	 во	 начините	 на	
мислење.	Во	светот	на	знаците,	семиологијата	ни	го	покажува	светот	нa	
идеологиите	 кoи	 се	 рефлектираат	 во	 претходно	 утврдените	
комуникациски	 модуси“.	 (Eko,	 1973,	 стр.	 15).	 За	 Еко,	 кодот	 претставува	
збир	 на	 елементи	 на	 изрази	 и	 збир	 на	 елементи	 на	 содржини,	 зашто	
кодот	 е	 систем	 на	 правила	 кои	 на	 одредени	 сигнали	 им	 ја	 доделува	 и	
одредената	 вредност.	 Во	 случајот	 на	 комуникацијата	меѓу	 два	 субјекти,	
низ	емитувањето	и	примањето	на	сигналот,	за	примателот	важи	истиот	
код,	односно	тој	ја	споредува	пораката	со	кодот,	односно	ја	декодира.	Во	
моментот	 кога	 примателот	 ќе	 ја	 прими	 и	 ќе	 ја	 декодира	 пораката,	 тој	
всушност	ја	прима	информацијата	или	низата	од	информации.	
Информацијата	 претставува	 содржина	 што	 се	 добива	 од	
надворешниот	свет.	Кога	примателот	ја	примил	и	ја	разбрал	пораката,	тој	
ја	примил	информацијата	или	структурата	на	информациите,	што	пак	ја	
подразбира	 комуникацијата.	 Процесот	 на	 комуникацијата	 го	 чинат	
испраќачот,	преносителот		и	примателот	на	информацијата.	Теоријата	на	
информациите	се	потпира	на	семиотиката	и	на	теоријата	на	веројатноста.	
Таа	 како	 наука	 го	 истражува	 процесот	 на	 пренос,	 односно	 на	
пренесување,	 на	 примање	 и	 на	 меморирање	 на	 информациите.	 Во	
рамките	 на	 теоријата	 на	 информацијaта	 и	 кибернертиката	 се	 развила	
естетичката	 теорија	 чии	 водечки	 претставници,	 освен	 Maкс	 Бeнзe,	 се	
Умберто	Еко	и	Aбрахам	Мол.	Од	крајот	на	50-тите	и	во	текот	на	60-тите	
години	 на	 20	 век	 таа	 се	 применувала	 во	 неоконструктивизмот,	 во	
реализација	 и	 интерпретација	 на	 кинетичките,	 компјутерските	 и	
кибернетичките	уметнички	дела.	
Во	комуникацискиот	процес	појавата	на	редунданција	е	отпор	кон	
ентропијата,	 односно	 неорганизираноста	 на	 нередот.	 Колку	што	 имаме	
поголема	 редунданција,	 или	 повторување,	 толку	 е	 појасна	 пораката,	
додека	 колку	 што	 имаме	 помалку	 редунданција,	 односно	 повеќе	
иновација,	 толку	 е	 понејасна	 пораката,	 што	 е	 случај	 со	 модерната	 и	
современа	уметност.	
При	 секоја	 комуникација	 потребно	 е	 кодот	 подеднакво	 да	 важи	
при	 излезот	 и	 при	 приемот	 на	 информацијата.	 Како	 проблем	 во	
комуникацискиот	 канал	 се	 јавува	 шумот	 помеѓу	 испраќачот	 и	
примателот	на	пораката.	Шумот,	 во	основа,	 е	 сето	она	што	 ја	попречува	
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информацијата,	 а	 се	 јавува	 како	 последица	 на	 непознавање	 на	
соодветниот	 код	 од	 страна	 на	 примателот.	 Естетската	 информација	 е	
комуникативен,	 спознаен	 механизам	 кој	 сè	 уште	 не	 е	 доволно	
кодифициран,	 бидејќи	 информацијата	 е	 повеќезначна,	 променлива,	
индиректна	 и	 двосмислена.	 Зa	 eстетските	 информации	 речникот	 на	
комуникациските	 канали	 и	 граматиката	 се	 отворени,	 нестабилни	 или	
случајни	 модели,	 избрани	 врз	 основа	 на	 прифатени	 правила	 или	
создадени	 со	 трансформација	 на	 јавни	 правила,	 т.е.	 на	 стилот	 и	 на	
движењето.	
Во	 ликовните	 уметности	 естетската	 информација	 не	 само	што	 ја	
пренесува	 пораката	 (содржината,	 значењето)	 туку	 таа	 и	 визуелно	 ја	
покажува.	 Неестетската	 семантичка	 информација	 се	 разликува	 од	
естетската	 заради	 тоа	 што	 естетската	 информација	 е	 полупроективна	
поpака	 која	 повеќе	 навестува	 отколку	 што	 покажува	 и	 говори,	 додека	
естетичките	 поими	 на	 убавото,	 грдото,	 комичното	 и	 трагичното	




информации,	 не	 станува	 збор	 за	 комуникацискиот	 однос	 помеѓу	
испраќачот	 и	 примателот,	 туку	 за	 односот	меѓу	 набљудувачот	 и	 светот	
што	 го	 опкружува,	 што	 значи	 дека	 тој	 не	 ја	 прима	 пораката	 од	
светлосниот	 амбиент,	 туку	 ги	 издвојува	 податоците	 од	 тој	 свет.	 Ова	 се	
однесува	 на	 светот	 на	 смислата,	 се	 отвора	 процесот	 на	 означување,	 a	
сигналот	 станува	 знак.	 Информацијата	 прво	 се	 јавува	 како	 сигнал,	 a	
човекот,	 благодарение	 на	 културните	 кодови,	 на	 информацијата	 ѝ	 дава	
одредено	 значење.	 Пораката	 за	 Еко	 не	 постои	 без	 	 кодот,	 туку	
благодарение	 на	 тој	 код	 примателот	 ја	 гледа	 смислата	 во	 пораката.	
Примателот	 го	 бира	 кодот,	 или	 подкодот,	 и	 на	 пораката	 ѝ	 доделува	
смисла.	 Таа	 до	 примателот	 стасува,	 вели	 Еко,	 пpeдиспонирана	 за	
смислата.	 ,,Moжеме	 дури	 да	 речеме	 дека	 додека	 не	 се	 појави	 кодот,	
поpаката	 нема	 да	 биде	 ниту	 означувачка,	 ќе	 постои	 само	 сигнал.	 (…)	







art-от,	 пеpформансот,	 или	 е	 формулирано	 како	 визуелна	 или	 јазична	
информација.	При	тоа,	различните	информации	(од	науката,	политиката,	
уметноста,	 пpиватниот	 живот)	 и	 комуникациските	 канали	 (весници,	
радио,	 ТВ,	 реклами,	 телефони,	 Интернет	 итн.)	 се	 употребуваат	 како	
средство	или	објект	на	уметничка	работа.	
	





oколностите	 на	 комуникацијата,	 на	 контекстот	 и	 на	 двосмисленоста	 на	





сигналот	 кој	 емитува,	 со	 своите	 основни	 значења,	 и	 со	 двосмислената	
природа	на	својата	организација“.	(Еко,	1986,	стр.	26).	
Комуникациската	 неодреденост	 се	 наоѓа	 во	 темелите	 на	
современото	ликовно	дело.	Особено	е	значајно	неговото	толкување	кое	е	
поврзано	 со	 уживателот,	 восприемачот	 на	 ликовното	 дело,	 особено	
делата	 кои	 се	 структурно	 довршени	 и	 оформени	 и	 кои	 се	 отворени	 за	
различни	 интерпретации.	 	 Интерактивноста	 на	 уметничкото	 дело,	 но	 и	
отвореноста	на	самите	дела,	создава	нов	тип	на	релации	меѓу	уметникот,	
уметничкото	дело	и	публикaта.	
Во	 отворениот	 интерактивен	 систем	 на	 корелацијата	 меѓу	
консументот	 (гледачот)	 и	 самото	 ликовно	 дело,	 каде	 што	 неговото	
толкување,	 пред	 сè,	 е	 условено	 од	 субјективниот	 неограничен	 број	
толкувања,	 на	 реципиентот	 му	 се	 овозможува	 форма	 на	 сознајна	
(когнитивна)	перцептивна	вредност.	Така,	иновативноста	на	ликовното	
дело	 ќе	 биде	 успешна	 ако	 ни	 овозможи	 определен	 број	 на	 нови	
информации.	Овде	 се	мисли	или	 станува	 збор	за	 	низа	 	 уметнички	дела	
кои	во	себе	ја	содржат	можноста	да	се	менуваат,	постојано	да	имаат	нови	
форми,	да	бидат	мобилни.	(Џепаровски,	1998,	стр.	112).	
За	 разлика	 од	 модернизмот,	 постмодернизмот	 има	 сосема	
различен	 став	 во	 однос	 на	 дијалектиката	 на	 репетицијата	 и	 на	
иновацијата,	 така	што	 тој	 се	 навраќа	 на	 класицизмот	 и	 на	 необарокот.	
Како	што	 укажува	 Еко:	 „според	 постмодерната	 естетика,	 задоволството	
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be	 understood	 without	 interpretations,	 or	 without	 placement	 of	 the	 artwork	 in	 a	
theoretical	 context.	 Hence	 it	 appears	 that	 contemporary	 fine	 art	 is	 not	 in	 itself	
understandable,	 so	 our	 eyes	 do	 not	 accurately	 tell	 us	what	 is	what	we	 see,	 and	 our	
mind	needs	explanation.	
Reception,	experience	 and	 enjoyment	 of	 fine	 art	 are	 a	complex	 process	 that	
depends	 on	 and	 is	 conditioned	 by	 many	 factors,	 which	 influence	 the	 successful	
transcription	 of	 the	 conceptual	 concept.	 In	 this	 process,	 the	 role	 of	 the	 semiology	 of	
painting	 and	 sculpture	 is	 to	 explore	 artistic	 cultural	 phenomena	 through	 scientific	
meta-lingual	methods	of	describing	and	explaining,	as	specific	meaningful	expressions	
or	 meaningful	 paradigms	 of	 systems	 of	 contexts	 and	 practices.	 Thus,	 semiology	
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